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〔譜例9〕
staCCa’o　Seln1・re
〔譜例10〕
Allcgro　modcralo
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伴奏者から見た「フルートとピアノの為のカルメソ幻想曲」
を持って本論を閉じる。
「演奏の時，お互いに考えることは，一人称複数の形
であり，彼らが思うことは，一つの声（音），一つのピ
アノでなく，一つの音楽なのである。それが合奏の真
の精神である。」
　　　　　　　　　おわりに
　今回の研究で以前にも増して強く確信した事は，伴
奏者の「音色」に対するこだわりである。一人で百人
分のオーケストラの代役をしなければならない事はよ
くある事だが，多種類の楽器音をピアノの上で再現す
る事は不可能である。しかし，想像の中でナーケスト
ラの音を聴く事ができれば豊かな響きは可能になると
思われる。
　綿密な下調ぺの上に自分の音色を養い育てるといっ
〔譜例11〕
た裏付けの元に機転を利かす一決して片手間にでき
る察ではない一これは伴奏者の責任であると思って
いる。
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